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INTISARI 
Pentingnya blending dalam paduan suara memunculkan banyak penelitian 
untuk menemukan metode yang tepat dalam mencapai blending. Tak hanya 
peneliti yang melakukan kajian teoretis, para praktisi paduan suara seperti 
pelatih dan konduktor juga melakukan upaya serupa. Hal ini juga terjadi di 
Vocalista Harmonic Choir PSM ISI Yogyakarta.  Masalah blending menjadi sebuah 
topik yang menarik mengingat PSM ISI Yogyakarta termasuk sebuah paduan 
suara yang memiliki anggota dengan keragaman yang tinggi dalam hal karakter 
suara dan keterampilan bernyanyi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 
faktor pembentuk blending dan cara pelatihan paduan suara Vocalista Harmonic 
Choir dalam menyatukan suara (blending). Penelitian ini melakukan sebuah 
pendekatan kualitatif untuk mengetahu teknik blending yang dipraktikkan di 
PSM ISI Yogyakarta melalui wawancara terhadap pelatihnya, Athitya Diah 
Natalia Monica. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik blending di PSM ISI 
Yogyakarta meliputi penyesuian mode bernyanyi seperti timbre, vowel, forman, 
vibra, dan pengaturan aspek akustik seperti jarak dan formasi penyanyi. 
 
Kata kunci: blending, paduan suara, vocalista harmonic choir 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Blending sangat di perlukan dalam sebuah paduan suara, dan bisa 
dikatakan sebagai capaian untuk membentuk suara ansambel yang ideal.  
Blending dalam bahasa Inggris berarti membaur, sedangkan menurut Ekholm 
seorang doktor musik pendidikan di Mcgill University Montreal mengatakan 
Blending adalah homogenitas dalam paduan suara (Ekhom, 2000: 123). Adapun 
menurut Backer paduan suara yang baik adalah paduan suara yang bisa 
terdengar padu dan tidak ada salah satu karakter suara atau jenis suara yang 
menonjol (Backer, 2014: 27)  
Paduan suara bisa dikatakan sekelompok orang yang bernyanyi bersama 
dan terdiri dari dua atau lebih jenis suara dan dipimpin oleh seorang dirigen. 
(Sitompul,1999:1). Di dalam paduan suara terdapat klasifikasi suara atara lain 
sopran, alto, tenor, bass (SATB). Di era sekarang, apresiasi terhadap paduan 
suara cukup baik. Salah satunya adanya festival maupun kompetisi yang banyak 
diadakaan di berbagai penjuru dunia. Selain kompetisi dan festival, apresiasi 
terhadap paduan suara juga ditunjukan dengan melakukan kegiatan seperti 
konser ataupun pergelaran. Kegiatan-kegiatan seperti ini membuat paduan 
suara telah mendapat tempat dihati masyarakat dan subur perkembangannya. 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
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Mulai dari tingkat sekolah, perguruan tinggi, organisasi-organisasi masyarakat, 
hingga instansi pemerintah maupun swasta telah memiliki paduan suara. Setiap 
kelompok pasti memiliki karakter dan prestasi yang berbeda-beda, hal ini 
dikarenakan proses berlatih dan kemampuan musikalitas serta peran pelatih 
dan metode pengajaran yang tepat. (Wawancara Drs. Winarjo Sigro Tjaroko., 
M.Hum dosen direksi koor Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. 
20,November,2018) 
Vocalista Harmonic Choir (VHC) merupakan sebuah Unit Kegiatan 
Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang anggotanya berasal dari 3 
Fakultas, yaitu Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Media Rekam, dan 
Fakultas Seni Rupa. yang meliputi Jurusan TARI, TV, DKV, THEATER, 
SENDRATASIK, FOTOGRAFI, ANIMASI dan Jurusan MUSIK. Vocalista Harmonic 
Choir memiliki 48 anggota aktif yang terdiri dari berbagai etnis di Indonesia. 
Mayoritas anggota Vocalista Harmonic Choir adalah mahasiswa instrumen 
mayor vokal jurusan musik yang dalam bidangnya diarahkan untuk menjadi 
penyanyi solo dalam berbagai gaya antara lain opera, pop dan jazz. 
Dalam paduan suara dibutuhkan materi penyanyi yang baik secara alami, 
hal ini memudahkan dalam mencapai blending. Kondisi yang terjadi di Vocalista 
Harmonic Choir anggotanya di dominasi oleh mahasiswa mayor vokal, yang 
mengakibatkan mereka mendominasi dengan karakter suara yang spesifik. Hal 
ini terjadi karna secara psikis mereka lebih mempunyai percaya diri dalam 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
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bernyanyi dibanding anggota diluar mahasiswa mayor vokal. Hal ini merupakan 
pekerjaan yang cukup serius bagi pelatih untuk mendapatkan kesetaraan 
kualitas suara hingga mencapai blending yang baik. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 
tentang teknik blending yang digunakan pelatih Paduan Suara Mahasiswa 
Vocalista Harmonic Choir, guna mendeskripsikan gambaran proses pencapaian 
blending. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan dan identifikasi masalah yang telah ditentukan oleh 
penulis maka rumusan masalah dalam penelitian ini : 
1) Apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan blending pada paduan 
suara? 
2) Bagaimana teknik pembentukan blending pada Vocalista Harmonic Choir? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada yakni : 
1) Untuk mendekripsikan faktor pembentuk blending pada padun suara. 
2) Untuk mendeskripsikan cara pelatihan paduan suara yang diterapkan oleh 
pelatih Vocalista Harmonic Choir dalam menyatukan suara (blending)”. 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
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D. Manfaat Penelitian 
1. Penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi kepustakaan 
denganharapan dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan 
pelatihan pada paduan suara yang lebih bervariasi. 
2. Diharapkan dapat menambah wawasan dalam pelaksanaan pelatihan 
bidang vokal khususnya paduan suara. 
3. Dalam esensi yang lebih khusus, dapat menjadi gambaran atau deskripsi 
tertulis tentang blending. 
4.  Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai dasar rujukan. 
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